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UZ 50. OBLJETNICU POLAGANJA KAMENA TEMELJCA ZA 
ZGRADU SENJSKE GIMNAZIJE 
Prvi počeci rada Senjske gimnazije vežu se za dolazak pavlina u Senj godine 
1634. U to doba nastava se održava u samostanu. Tek se u vrijeme senjskog biskupa 
Mirka Ožegovića godine 1850. na Zgonu otkupljene i preuređene dvije zgrade obitelji Čilić. Ovdje se nastava održava sve do godine 1943, do bombardiranja Senja i uništenja 
gimnazijske zgrade. Godine 1947. gimnazija je preseljena u obnovljenu pučku školu, 
gdje se i danas nalazi. 
Već prije П. svjetskog rata Senjani mole nadležne državne vlasti da im izgrade 
novu gimnaziju, ali nenarodni režim ne udovoljava molbi jer mu je poznato daje senjska 
gimnazija uvijek bila rasadište znanja i narodne kulture, humanizma i težnji za 
hrvatskom državnošću i samostalnošću. Napokon godine 1942. vlada Nezavisne 
Države Hrvatske udovoljava molbi Senjana, odobrava sredstva i prihvaća projekt inž. 
Mačeka. 1942. na zapadnom dijelu igrališta "Štela", do Aleja, započeli su radovi i 
svečano je položen kamen temeljac. Radovi su lijepo napredovali, ali su sredinom 1943 
prekinuti zbog rata i okupacije. Godine 1974. na tom prostora izgrađena je nova 
Osnovna škola. 
Ove godine, uz 50. obljetnicu polaganja kamena temeljca, i kada prestane rat, 
Senjani će ponovno obnoviti zamisao o izgradnji nove zgrade Gimnazije, onakve kakvu 
traži moderno vrijeme i suvremena nastava. 
SI. 1. Svečano polaganje kamena temeljca za zgradu nove senjske gimnazije u Aleju, 1942. Prof. Bozo 
Katalinić, ravnatelj Gimnazije (čita povelju), desno profesori Ivica Krmpotić, Ljubica Kučera, Aleksandar 
Zoričić, Petar Simatić te učenici i građani 
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SI. 2. Prof. Bozo Katalinić polaže kamen temeljac, lijevo pozadi dr. Ante Vlahović, desno: dr. V. Burić, 
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SI. 4. Tzv. "mali maturanti" na Državnoj gimnaziji u Senju šk. godine 1924/1925. Stoje od lijeva na desno: 
Ivan Prpić, Bozo Milosevic, Željko Belia, Silvije Crnković, Branko Šepić, Damijan Marijan, ...Kraljić, 
Delko Bogdanić, Mirko Kožul. Sjede od lijeva na desno: Jelka Prpić, Nevenka Modrić, profesor Vilko 
Benić - razrednik, Mirena Krmpotić, i Nevenka Drnjević. Sjede na podu od lijeva na desno: Jorja Gregović, 
Ante Barčić i Milka Tomljanović 
SI. 3. Profesorski zbor Senjske gimnazije 1942. na gradilištu nove gimnazijske zgrade. Prvi red od lijeva: 
.. Rasica, Lj. Kučera, Bozo Katalinić, ravnatelj, dr. Viktor Burić, biskup senjski, A. Zoričić, prefekt 
Ožegovićianuma, P. Šimatić, I. Krmpotić. Pozadi od lijeva: S. Dvoržak, A. Miloš, M Rivoseki, Z. 
Rukavina, I. Matulić, M. Prpić i Z. Pavlica. Senj, 1942. 
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